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団 1. G aA s書芸品 に お け るJ(ン ドギ ャ ヅ･Jの 比 力 依 仔 作 と
A l.Gal.,As脱 品 に お け るバ ン ドギ ヤ .･J7'の tJL品 比 依 存 牲
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図 6. 発 光 ビ ー ク エ ネ ル ギ ー の lZ 力 依 存 rz
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凹 7. 兜 光 バ ン ドM の 発 光iyだ の 剛 柑 化
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凶 1右 :捕.C'r.andetai..Phys.hneV.83ij?.448H i984)よ り引 川･
図5:F.HinaBietal.､Phys.Rev.ら_3互 2875(1987.)より引昂･
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